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РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОНФЛИКТОВ  
В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ
Конфликт — социально-психологический процесс, возникающий из-за 
несовпадения личностных ценностей и интересов, противоречия мнений 
и действий. В статье рассматривается понятие конфликта в студенческой 
среде, а также способы его решения.
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THE WORK OF AN EDUCATOR-PSYCHOLOGIST ON CONFLICT PREVENTION  
IN A STUDENT GROUP
Conflict is a socio-psychological process arising from the mismatch of person-
al values and interests, contradictions of opinions and actions. The article deals 
with the concept of conflicts in the student environment, as well as their solutions.
Key words: conflict, student, prevention, student group, subject of conflict.
Вуз — основной социальный институт, влияющий на формиро-
вание личности. А студенческая группа играет важную роль в даль-
нейшем развитии личностных качеств и формировании професси-
ональной личности студента. В Законе РК «Об образовании» дается 
следующее определение: студент — лицо, обучающееся в организации 
образования, реализующей образовательные программы техническо-
го и профессионального, после среднего и высшего образования. Сту-
денческая жизнь начинается с поступления в вуз и адаптации студен-
та в вузе. Успешная, эффективная, оптимальная адаптация к жизни 
и учебе в вузе — залог дальнейшего развития каждого студента как че-
ловека, гражданина, будущего специалиста [1, с. 228].
Термин «конфликт» произошел от латинского conftictus, что озна-
чает буквально «столкновение, серьезное разногласие, спор». Кон-
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фликт — это такое отношение между субъектами социального взаи-
модействия, которое характеризуется их противоборством на основе 
противоположно направленных мотивов (потребностей, интересов, 
целей, идеалов, убеждений) и/или суждений (мнений, взглядов, оце-
нок и т. п.) [2, с. 13]. А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов предлагают сле-
дующее определение конфликта: наиболее острый способ разрешения 
значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, 
заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно 
сопровождающийся негативными эмоциями [3, с. 228].
С. М. Емельянов разделил следующие этапы конфликта:
1) возникновение и развитие конфликтной ситуации;
2) осознание конфликтной ситуации хотя бы одним из участников 
социального взаимодействия и эмоциональное переживание им 
этого факта;
3) начало открытого конфликтного взаимодействия;
4) развитие открытого конфликта;
5) разрешение конфликта [2, с. 16].
М. С. Мириманова отнесла конфликты в области образования 
к числу психолого-педагогических конфликтов, и выделила основ-
ных и косвенных участников конфликта. В конфликте студенческой 
группы основными участниками являются конфликтующие, а кос-
венные участники способствуют разрешению или дальнейшему раз-
витию конфликта.
В вузах можно выделить такие типы конфликтов, как «студент — 
студент», «студент — администрация», «студент — преподаватель» 
и «студент — родитель», «родитель — администрация». Конфликты 
типа «студент — студент» относятся к межличностным конфликтам. 
Кроме того, в студенческих группах конфликты происходят не толь-
ко среди студентов, но и среди микрогрупп. Основными социально-
психологическими причинами конфликтов в студенческих группах 
являются взаимоотношения, лидерство среди студентов, групповые 
мотивы, несовместимость ценностей. А к индивидуальным психоло-
гическим причинам конфликтов в студенческой группе можно отне-
сти темперамент, характер, личностные мотивы [4, с. 14].
Для того чтобы разрешить конфликт, очевидно, необходимо опре-
делить причину. Для определения причины конфликта и склонности 
его участников к конфликтному поведению следует опираться на опре-
деленные методы. В частности, используя психологические методы 
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(опросник А. Басса — А. Дарки, личностный опросник Г. Айзенка, 
16-факторный личностный опросник Кеттелла, опросник К. Томаса), 
мы можем определить склонность личности к конфликту. Конфликт-
ность личности определяется комплексным действием психологиче-
ских (темперамент, уровень агрессивности, психологическая устой-
чивость, уровень притязаний, актуальное эмоциональное состояние, 
акцентуация характера и т. д.), социально-психологических (социаль-
ные установки и ценности, отношение к оппоненту, направленность 
взаимодействий «на себя», компетентность в общении и др.) и соци-
альных факторов (условия жизни и деятельности, возможности релак-
сации, социальное окружение, общий уровень культуры, возможно-
сти для удовлетворения потребностей и т. п.) [5, с. 153].
Профилактика конфликта имеет большое значение, потому что 
способствует формированию позитивной социально-психологиче-
ской атмосферы в группе, результативности учебно-воспитательно-
го процесса и профессиональному становлению личности. В профи-
лактике конфликта большую роль играют социально-психологические 
тренинги, в том числе тренинги на темы формирования толерантно-
сти, сотрудничества в группе, преодоления конфликтных ситуаций. 
Кроме того, такие методы, как ролевые и деловые игры, психоло-
гические упражнения, беседы помогут предотвратить конфликтные 
ситуации.
Социально-психологические тренинги, упражнения и игры долж-
ны быть направлены на активную деятельность, потому что упраж-
нения, не требующие движения, снижают интерес студентов к тре-
нингам и снижают их результативность. Кроме того, в профилактике 
конфликтов среди студентов важны кратковременные диалоги, дис-
куссии и круглые столы. Однако при проведении данных мероприя-
тий следует обратить внимание на возможности студентов, возраст-
ные особенности и специальности.
Тем не менее, конфликты в студенческой группе способствуют фор-
мированию личностных качеств студентов, умения выразить свое мне-
ние, развитию критического мышления и поиску правильного реше-
ния, укреплению сотрудничества группы.
Неправильное решение конфликтов приводит к деструктив-
ной деятельности студентов. Профилактика конфликтов важна, она 
предупреждает последствия, которые имеет любой неразрешенный 
конфликт.
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